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TAHDİT EDİLMELİDİR
Me m l e k e t im iz d e  film yapan şirketler, bilindiği gibi, kendi aralarında birleşerek ortak menfa­atlerini savunacak bir 
cemiyet kurmuşlardır. 
YFYC (Yerli Film Yapanlar Cemiyeti) 
adını taşıyan bu teşekkül geçenlerde bir 
toplantı yapıp yeni bir idare heyeti 
seçmiş; bu arada,, Türk filmciliğinin 
rahat rahat gelişebilmesini temin için, 
hükümetten bâzı dileklerde bulunmayı 
karar altına almıştır. Bu dilekler üç 
noktada toplanabilir: 1 — Yabancı
film ithalinin tahdidi. 2 — Türkçeleş- 
tirilen yabancı film miktarının tahdi­
di. 3 — Ham kurdele (pelikül) it­
halinin serbest bırakılması. Bu yazı­
mızda kısaca bu meseleye temas et­
mek istiyoruz.
Hepimizce bilindiği gibi memleke­
timizde yerli film sanayii ve ticareti 
son yıllarda süratle geiişmekte, film­
cilik konusundaki sermaye yatırımları 
gün geçtikçe artmaktadır. Bunun ta­
bii neticesi olarak elbette film sana­
yiimizin istihsali . gittikçe çoğalıyor; 
her yıl çevrilmekte olan film sayısı 
biraz daha artıyor. Bir sanayi şubesi 
istihsâl ettiği malı muayyen bir pazar­
da satmak zorundadır. Bizim filmcilik 
sanayiimizin gelişebilmesi, tutunabil­
mesi ve istihsalinin kalitesini teknik 
bakımdan daha daha iyileştirebilmesi 
muhakkak ki şimdiki istihsalinin har­
canabilmesine, kullanılabilmesine, tek 
kelime ile bir pazarda satılabilmesine 
bağlıdır. İş adamları, liberal bir ikti­
sat düzeninde, kâr ettikleri işe para 
bağlar. Bizim iş adamlarımız da film­
cilikten kâr ettikleri nisbette bu işe 
bağlanacaklardır. Türk filmciliğinin 
Türkiye’deki sinema pazarına gün geç­
tikçe hâkim olmak isteyeceğini söyle­
mek bir kehanet sayılmaz. Harb erte­
sinde Arab sinemasının bıraktığı boş­
luğu, yani müşteriyi ve kâr imkânları­
nı fethe girişmekle işe başlıyan yerli 
film ticaretimiz; artık yavaş yavaş, 
bütün Türkiye pazarlarını ele geçiftnek 
istiyor.
İşte o zaman karşısına birtakım en­
geller çıkıyor. Bu engellerden an önem­
lisi, Türk filmciliği yokken memleke­
ti saran yabancı filmlerin rekabetidir. 
Şimdiye kadar Türkiye, yabancı film, 
firmaları için, yerli bir rekabetin, mev­
cut olmadığı bir açık pazar teşkil et­
miştir. Onlar da istedikleri filmleri gön­
dermişler; hattâ Türkiye pazarı için 
kendi aralarmda mücadele etmişlerdin 
Amerikan filmciliği ile Fransız filmci­
liği. Alman filmciliği ve İtalyan film­
ciliği Türk seyircisinin ödediği döviz­
leri ceplerine indirmek maksadiyle re­
kabete girmişlerdir. Biz de bunu sey- 
retmişizdir. Şimdi, bu rekabete miili 
sinema endüstrimiz de iştirak ediyor; 
ve millî pazarları ele geçirebilmek için 
yabancı filmlerle mücadele etmek zo­
runda kalıyor. Fakat rekabetin şartla­
rı iki taraf için eşit değildir, yabancı 
şirketler, milletlerarası tröstler; eski 
ve sınaî mânada rekabet kabul etmez 
teşekküllerdir; ve bizim pazarımıza iyi­
ce yerleşmişler. Halbuki yerli filmcili­
ğimiz henüz emekliyor. İmkânları 
mahdut. Organizasyonları zayıf. Eğer, 
iş oluruna bırakılırsa, yerli filmcilik 
endüstrimiz daha yeni yeni teşekkül 
ederken kötü şartlar altında girişece­
ği rekabete dayanamayacak, dağılacak, 
çözülecektir. ,
Bu tehlikeyi görünce hem millî bir 
endüstri ve ticaret kolunun himayesi - 
hem de dolayısiyle doğmakta olan bir 
sanatın - himayesi için devletin, hükü­
metin müdahale etmesi; filmcilik poli­
tikasını bir kere gözden geçirmesi lâ­
zımdır. Dünyanın her tarafında bu 
böyledir. Böyle olmuştur. Millî sana­
yi ve mahsulleri daima millî hükümet­
lerce himaye gümrükleri, ithalât tah­
ditleri ve benzeri tedbirlerle korunur. 
Ancak bu suretledir ki o millî sana­
yi şubesi memlekette gelişmiye imkân 
bulabilir. Buraya kadar söyledikleri­
miz anlaşıldı mı YFYChin hükümet­
ten talebettiği hususların neye delâlet 
ettiği de anlaşıldı demektir. Türk film­
cileri millî pazarları tutmak, fethet­
mek bahsinde yabancı sinema şirketle­
riyle rekabete girişebilecek kadar ken­
dilerini kuvvetli hissetmiyorlar. Hükü­
metten yardım istiyorlar. Hükümet e- 
ğer ham kurdelâ ithalini serbest bıra­
kırsa bizim şirketlerimiz daha çok film 
yapma ve film yaparken daha çok kur­
delâ harcama imkânını bulacaklar. Ya­
bancı film ithalinin tahdidi dublâjın 
ayarlanması da yerli filmlerimiz için 
nefes alma yollarını çoğaltacak. Neti­
ce itibariyle, millî film sanayiimiz ko­
runmuş olacak.
Kanaatimizce YFYC’nin istekleri ye- 
rindedir. Hükümet, filmcilik politika­
sını gözden geçirmeli; behemehal hi­
maye tedbirleri almalı; yerli filmcili­
ğimizin serpilmesi için yabancı reka­
betini gemlemeli, kısmalıdır. Bugün, 
birinci vizyon filmler gösteren on sine­
madan sekizi yabancı filmleri işliyor. 
İşin acıklı tarafı kötü yabancı filmleri­
ni işliyor. Film, ithali tahdide tâbi tu­
tulur, (memlekete girecek yabancı film­
ler “en iyiler’’ arasından seçilir ve 
böylece hem döviz israfı önlenmiş, 
hem de yerli filmciliğimiz himaye edil­
miş olur. Biz, aynı hususlara, daha ön­
ce de işaret etmiştik. Gene edivoruz. 
Tekrar edeceğiz. Bu mesele millî bir 
meseledir. Memleket meselesidir.
attîla ilhan
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